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            
          
         

L’observation quotidienne
         
             
          
            
           
          
 Frobenius Johannes Boens und seine Konsonenzlehre      
  Tabule magne                
               
               Expositio
  
 Cf. ristote Métaphysique,    ricot      
               

                
              
                
   Cf.   Crombie Styles of Scientific Thinking, op. cit.,  
 
l’écho des faits 
        
      
               
      
        
          
         
             

           
           
                
             
           
             
      
        
           
           
              
             
             
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            
            
             organa
           
            
             
            
            
          
           
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                
            
           
             
           
           
           
     De musica     Meyer
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         
          
         
           
         

       
           
             
             
            
         
           
     De iride    
              
     
        
    Musica.       
           
          Musica  
     
          
           
   
              
 
           
            
         
           
           
    De iride   Cf. Aristote Rhetor.   
            
     De musica     Meyer
           
          
      De musica     eyer   
         Métaphysique  I   Seconds
Analytiques  
 m. husson
       
        cognitio   
           
         
         
          
         
          
        
          
           
          
          
           
     De iride     
         
          
            
         
          
   
          
      
L’utilisation des sources livresques
        
          
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          
          
           
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          
         
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          
         
            
            
       
         
          
            
         
          
           
        
            
           
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          
          
         
  Expositio    
              
           
              
          
          
         
              
            
           
           
             
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           
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             
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 
Matthieu Husson             
    
L’écho des faits. Quelques remarques sur la prise en compte
de la réalité sensible dans des textes optiques, astronomiques et musicaux
du début du xive siècle
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